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Dit onderzoek heeli  bctrekking op dc totstandktrrning, plaatsbepalirrs en val idering van de herziene
versie van de Sni. iders-Oomen Niet-verbale Intel l igentietest voor kinderen van tweeenhalf tot zeven
.iaar, de SON-R 2'/ :-7 (zie ook ' lel legcn et al. .  1998). Dc- SON-R 2)/v' l  is een individueel af te
nemen instrument voor diagnostisch onderzoek van jonge kinderen. Met de test is het mogeli jk een
breed spectrum van intelligentiefuncties te onderzoeken zonder daarbij van taal afhankelijk te zijn.
De prestat ies van een kind op zes verschi l lende subtests, te weten Mozaieken, Categorieen.
Puzzels, Analogie€n, Situaties en Patronen, rvorden sarnengevat in een intel l igentiescore die
aangeeft lroe goed het kind gepresteerd heeft ten opzichte van leeftijdgerroten. Voor de performale
taken en voor de taken die vooral e-en beroep doen op het redeneerverttrogen kunnen apart
gcnornreerde totaalscores berekend uorden.
Hoofdstuk I Intn;ductie
Voor j trnge kinderen tol ,u' ier jaar zi jn rreirr ig cognit ier 'e tests voorhanden. Wel heeft men voor
diagnose en plaatsirrgsvragen ontrvikkel ingsschalen tel beschikking. Voor kinderen vanaf vier jaar
bestaan verschi l lende intel l igentietests. De tests betreffen algemene tests en tests die een bi jzondere
besternnring en daardoor een bi jzonclele constructie en/of instruct ie hebben. bi jvoorbeeld de SON-
tests. De eerste versie van de SON-test. bedoeld voor het orrderzoek van dove kinderen. kwam in
1943 uit  (Sni jders-Oomen, 1943). De tcstreeks rverd vervolgens uitgebreid, herzien en genonneerd
voor zou'el horende als dove kinderen van 3 tot 17 
. iaar (SON-'58: Sni jders & Snijders-Oomen.
1958). Brj  de tweede herziening u, 'erden tr.vce afzonderl i jke testreeksen ontwikkeld. De SSON
( S t a r r e n , 1 9 7 5 ) n ' a s b e d o e l d v o o r k i n d e r e n v a n T t o t l l j a a r , v o o r k i n d e r e n v a n 2 ' / z t o t T j a a r w e r d
de Kleuter-SON (Snijders & Snijders-Oornen, 1975) ontwikkeld. De laatste revisie van de test voor
oudere kinderen, de SON-R 5%-17, kwam in 1988 onder auteurschap van Snijders, Tel legen en
Laros uit .  Deze revisie vervangt zowel de SON-'58 als de SSON en is bedoeld voor horende en
dove kinderen van 5t/z tot l7 jaar. In 1996 is de SON-R 2'/z-7 \Sni jders, Tel legen, Winkel &
t-aros, 1996) uitgekotnen tnet een voorlopige handleiding (-fel legen. Winkel & Wijnberg-Wil l iarns,
1996). In 1998 is de "Handleidirrg err Verantwoording van de SON-R 2'/ ' -T" uiLgekomen (Tel legen,
Winke l ,  Wi lnberg-Wi l l iams & Laros .  l s98) .
Er warerr verschi l lerrde redenerr om over te gaan tot een revisie van de Kleuter-SON,
narnel i jk actual isering van de normell ,  vernieurving van het testrrrateriaal en verbetering van de
betrouwbaarheid en general iseerbaarheid. Als voorbereiding op de herziening van de Kleuter-SON
is een evaluatie van de Kleuter-SoN uitgevoerd. Naast de gesprekken met gebruikers van de test
werden secondaire analyses uitgevoerd op het oorspronkel i jke i jkingsmateriaal van de Kleu-
ter-SON. Literatuulonderzoek en anallse van andere intel l igentietests dienden verder als voorberei-
ding op de revisie. l)e hcrziening van de Kleuter-SON omvalte een hernorrnering, en een
ingri jpende wiiziging van i tems. subtests en instruct ies. De herziening vond in een aantal stadia
plaats.
Hoofdstuk 2 Het constrtrctie-onderzoek
In 1991 is begonnen met de herziening van de Kleuter-SON. Het constructie-onderzoek heeft in
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vier fasen plaatsgevonden. De belangri jkste doelstel l ing br.;  de herziening van de Kleuter-SON was
dat de nieuwe test onderzoek van een breed spectrum van intel l igentiefuncties bi i  kinderen van
tweeenhalf tot zeven jaar mogeli jk zt)u rnaken. zonder daarbi j  van taal af lrankel i jk te zi jn,
Voldoende informatie met betrekking tot betrouwbaarheid en val iditeit  diende voorhanden te zi jn
om verantwoorde interpretat ie van de testuitkonrsten mogeli jk te maken. De volgende uitgangs-
punten hebben bij de revisie van de Kleuter-SON centraal gestaan. De SON-R 2'/z-7 diende |tet
mogeli jk te ntaken een indicatie te geven van een algemeen prestat ieniveau. De test diende goed
aan te sluiten brj  de SON-R 5'/z-17. yooral omdat er sprake is van een overlappend leeft i jdsbereik
van de tests. De test diende geschikter te rvorden voor de extreme leeftijdsgroepen. Daaftoe
moesten zeer gemakkeli jke i terns worden ontr.vikkeld en toegevoegd voor de jongste kinderen en
moeil i jke i tems voor oudere kinderen. f)e i tenrs dienden in volgorde ,u'arr oplopende nroei l i jkheid in
een subtest gerangschikt te worden orr zo de mogelijkheid 1e creeren vroegtijdig rnet de afuanre
van een subtest te stoppen. De volgorde naar oplopende moeil i . ikheid van de i tems rnaakt het
bovendien mogeli jk gebruik te maken van een adaptieve testprocedure onr de afnarneduur van de
test beperkt te houden bi j  ui tbreiding van de totale i temset. De afiarne van de gehele test diende
niet langer dan een uur te duren, de taken waaruit  de test bestond dienden gevarieerd te zi jn, en hct
testmateriaal diende aantrekkeli.ik te zijn en Lrit te nodigen om er rnee te spelen. De instructies bij
de test dienden logisch, duidelt jk en voor den uit leg vatbaar te zi jn.
Ti jdens het constructie-onderzoek zi jn verschi l lende experimentele versies van de herziene
test bij ruim 'l850 kinderen in de leeftijd van twee tot en rnet zeven jaar afgenomen. ln hoofdstuk
2 worden de vier constructiefasen aan de hand van een aantal aspecten beschreven, te weten;
subtests, aanbiedingslvi jze. moeil i ikheid van de i terns. instruct ies, leedback, afnameprocedure,
afbreekregels, het scoreformulier en samenstelling van de steekproef. Per constructiefase volgen
daarna de resultaten en uitkomsten puntsgewijs, te weten: moeil i jkheid en discriminerend vermogen
van de i tems, normering en general iseerbaarheid, correlat ies tussen de subtestscores, mogeli jk
sekseverschi l  en resultaten van kinderen met een buitenlandse afkomst, afnameduur, en uitkomsten
van een vragenlijst over de test tijdens de betreffende constructiefase.
Hoofdsluk 3 Samenstelling van de SON-R 2%-7
De SON-R 21/z-l bestaat uit zes subtests. Alle subtests behalve Patronen bestaan uit twee gedeelten
die in materiaal en/of instructie van elkaar verschillen. Het tweede deel wordt steeds voorafgegaan
door een voorbeeld. Br1 het eerste deel van Mozaleken moeten met drie tot vijf rode vierkanqjes
eenvoudige mozai'ekpatronen worden nagelegd irr een kader. Bij het tweede deel van Mozaieken
zijn het rode, gele en rood/gele vierkantjes waarmee mozaiekpatronen moeten worden nagelegd in
een kader. Brj het eerste deel van de subtest Categorie€n moeten vier of zes kaartjes gesorteerd
worden op grond van de categorie waartoe ze behoren. Bij het tweede deel van Categorieen krijgt
het kind drie plaatjes te zien van objecten die een gemeenschappelijk kenmerk hebben. Uit een
kolom van vijf andere plaatjes moeten twee gekozen worden die hetzelfde kenmerk vertonen als de
eerste drie plaatjes. Het eerste deel van de subtest Puzzels bestaat uit puzzels van drie stukjes die
volgens een voorbeeld moeten worden nagelegd. Het trveede deel bestaat uit puzzels van drie tot
zes stukjes die tot een geheel rnoeten rvorden gevormd. Bi j  Analogiedn deel I  dient het kind drie
tot vijf steentjes op vorm en/of kleur en/of grootte in twee bakjes sorteren, waarbij het kind zelf
het sorteerprincipe dient te ontdekken. Deel trvee van Analogieen betreft transformaties van
geometrische f iguren, waarbi i  het kind eenzelfde veranderingsprincipe moet toepassen als de
testleider heeft voorgedaan. Het eerste deel van Situaties dient het kind de ontbrekende helften te
leggen bij tekeningen waarvan slechts de helft in het boek is afgedrukt. Elk item van het fweede
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deel van Situaties bestaat uit  een inct irnpletc tekening. Uit een aantal altelnatieven tnoeteti  de juiste
ontbrekende stukjes gekozen worden. zodat de situatie logisch wordt. Bi j  Patronen dient het kind
patronen na te tekenen, uit  de losse hand, of door het verbinden van st ippen
De subtests van de SON-R 2%-7 kunnerr worden ingedeeld volgens het Gf-Gc model. en
op inhoudeli jke en op procedurele gronden. Volgens het Gf-Gc rnodel bestaat de SON-R 2'/z-7 niI
sr-rbtests die de nadruk leggen op fluid intelligenca en risual inlelligenLe. en niet zozeer op
cr.ystallizetl intellig.ence. Op basis van de inhoud van de subtests kunnen de subtests van de SON-R
2'/r-7 ingedeeld * 'orden in redeneedesls en rLrirntel i jk- inzichltests. Ook is een indel ing naar
af'rrarnervijze mogelijk. De SON-R 2'/.-J bestaat enerzijds uit tests waarbij de oplossing al doende
geconstrueerd wordt en anderzi jds uit  tcsts waarbi i  de juiste oplossing gekozen dient te rvorden.
In hoofdstuk drie worden de belangri jkste kenmerken van de test besproken. De SON-R
2'/-7 is een individuele niet-verbale test. Over het algenreert doet de test leider een deel van de
opgaven voori een voorbeeld is bij de afname van de eerste iterns ingebouwd. Na elk item geeft de
testleider feedback waarbij de testleider aangecft of het antwoord juist dan wel onjuist was, en
indien het antrvoord niet 
. juist of niet vol ledig was, wordt de juiste oplossing door de test leider aan
het kind gedemonstreerd. De test leider legt nict uit  waarorn de gegeven oplossing verkeerd was.
Bij elke subtest r.vordt gerverkt met een instapprocedure gebaseerd op de leeftijd en het cognitieve
niveau van het kind. Bi j  elke subtest rvordt met afbreekregels gewerkt. De snelheid waannee de
opgaven worden gernaakt speelt een ondelgeschikte lol.  Dc afnameduur van de SON-R 2t/z-7 is
genriddeld 50 minuten. De SON-R 2'/z-7 is vooral bedoeld voor kinderen in de leeft i jd van 2/2 tol
7 jaar. De gerrormeerde subtestscores wolden \veergegeven met een gemiddelde van l0 en een
standaarddeviat ie van 3. De range van deze scores is van 1 tot en rnet 19. Het SON-IQ, gebaseerd
op de sorn van de genorrneerd subtestscorcs. heeft een gerniddelde van 100 en een standaard-
deviat ie van 15. De range is van 50 tot en met 150. Naast de genormeerde scores kan voor de
subtestscores en voor de totaalscore ook de refcrentieleefti-jd worden bepaald. De interpretatie van
de referentieleeftijd dienl te gebeuren in sarnenhang met de leeftijd bij afname van de test.
De SON-R 2'/z-7 is vooral een niet-verbale intel l igentietest. Door de afharnewijze, de hulp
en feedback en de test inhoud is duidel i jk sprake varr overeenkomst met tests voor leerpotentieel
aan te wijzen.
Wij rrrenen dat rve met de ontwikkeling van de SON-R 2'/z-7 aan al de uitgangspunten die
we vooraf gesteld hadden zijn tegemoetgekomen. lnhoudelijk bestaat er nu een grote overeenkomst
tussen de SON-R 21/z-J en de SON-R 5%-17. Bi j  beide tests wordt een adaptieve procedure
gebruikt en r."'ordt f'eedback gegeven. Beide tests werken nret gedifferentieerde normen die met een
bijgele,u'erd cornputerprogramnra helekencl kunnen worden. Het testrnateriaal van de SON-R 2%-7
is sterk uitgebreid en geheel vernieuwd. Het aantal i tems is bi jna verdubbeld en het aantal subtests
is nu zes in plaats van vi j f  zoals bi j  de Kleuter-SON. De tekeningen zi jn duidelr jk evenals de
instructies. Het rnateriaal is gernakkelijk hanteerbaar. goed schoon te maken en op te bergen. De
gerniddelde af i tameduur is korter dan een uur. De SON-R 2'/z-7 heeft nonnen op het niveau van de
subtests. de schaalscores en het SON-IQ. De normen zi jn gebaseerd op een steekproef van I 124
kinderen. Het leeft i jdsbereik van de norrnen voor praktisch gebruik van de test is uitgebreid naar
de range van 2:6 tot 8;0 jaar. De gerriddelde betrouwbaarheid van de test is toegenomen van .82
tot .90 en de general iseerbaarheid is toegenorrren van .64 tot .78. De verbetering geldt voor al le
leellijdsgroepen rnaar is het grootst voor cle meer extreme leeftijden.
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gegeven van sterke en z\\'akke punter) \'an nieu\\'e, recent herziene en bestaatrde Nederlandse
intel l igentietests voor kleuters en de WPPSI-R. Het trveede doel van dit  hoofdstuk is de SON-R
2Yr-7 een plaats te geven tussen andere intel l igentietests voor kleuters en de SON-R 2t/z-7 meI de
andere tests te vergel i jken. De volgende tests komen aan de orde: de Groningse Ontrvikkel ings-
schalen (GOS 2t/r41/z; Neutel,  Van der Meulen & Lutje Spelberg, 1996). de Revisie Amsterdarnse
Kinder Intel l igentie Test (RAKII ' ;  Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1984, 1987b), de Leertest
voor Etnische Minderheden (LE,M; Harners. I lessels & van Luit,  l99l) en de Wechsler Preschool
and Primary Scale of Intel l igence - Revised (WPPSI-R; Wechsler, 1989). De kwali teiten van de
intel l igentietests worden beschreven aan de hand lan een aantal aspecten. De psyclrometrische
kenrnerken van de intel l igentietests ornvatten standaardisatie, norrntabel len naar leeft i . jd. interne
consistentie, stabi l i tei t ,  standaardrneetfoLrt,  bodemeffect en val iditeit .  Specif ieke kenmerken als
afnamervijze. afnanteduur, instapregels en fecdback rvorden ook besproken.
Hoofdsttrk 5 Relatie.!ON-R 2'/:-7 met diver.se vuriabelen
In hoofdstuk 5 worden de achtergrondgegel 'ens van de kinderen van de nonrgroep besprokerr en
wordt de sanrenhang van deze gegevens rnet de testprestaties op de SON-R 2'/z-7 nagegaan.
Vervolgens '"vordt de lelat ie van de SON-R 2Vz-7 ner de GOS 2t/z-4Vz en met de RAKIT bespro-
ken. waarbi j  ook de samenhang van achtergrondgegevens met de testuitkorlsten wordt onderzocht
en besproken.
De aclrtergrondgegel 'ens van de kinderen die bi j  l tet normeringsonderzoek zi jrr  verzameld
betreffen vooral de gezinssituatie van het kind. De kinderen die betrokken u'aren bi j  het nonne-
ringsonderzoek van de SON-R 2'/r-7 konten over het algemeen uit  vol ledige gezinnen, waarbi j
zowel de vader als de rnoeder aanwezig is en het aantal kinderen genriddeld 2.4 is. Over het
algemeen werkt de vader fulltime en heeft de moeder een pafttime baan en/of is huisvrour,v. De
sociaal economische status lSES-index) die op basis van het beloeps- en opleidingsniveau van de
ouders is bepaald. is gemiddeld 4.8 (sd=2.6). De SES-index correleert .34 rnet de lQ-score.
Het geboorteland van de ouders bl i jkt een samenhang te vertonen met de testprestat ies van
de kinderen; kinderer-r waarvau edn of beide ouders in het buitenland geboren zi jn. hebben een
lager SON-IQ dan kinderen rnet Nederlandsc ouders. Het geboorteland van het kind vedoont geen
relat ie met de testprestat ies. De SES-index van de kinderen met Nederlandse ouders is signif icant
hoger dan van kinderen waarvan den of beide ouders in het buitenland geboren zi jn.
Bezoek aan een kinderdagverbl i j f  of peLrterspeelzaal veftoont weinig samenhang met het
SON-IQ. Gehoorproblemen, buisjes in de oren en handvoorkeur evenmin. Op basis van het oordeel
van de test leider over motivatie, corrcerrtrat ie. sarnenrverking met de test leider en begrip van de
instructies blrlkt dat als de afnarne van de SON-I\ 2t/z-7 niet optirnaal verloopt, dit vooral te 
"vijtenis aan concentrat ie van het kind.
Bi j  een deel van de kinderen die hebben meegewerkt aan het nornreringsonderzoek van de
SON-R ?'/z-7 ziln de GOS 2/'-4'/. en de RAKIT afgenornen. De gevonden correlaties tussen de
SON-R 2tA-7 en de GOS 2'/.-4'/=. en tussen de SON-R 2t/z-7 en de RAKIT zijn redelijk (SON-R
2t/z-l  en GOS 2%-4'/ ,  .65; SON-R 2/z-7 en RAKIT .60). Het niveau van de correlat ies is zodanig
dat verschillerr kunnen optreden tussen de scores op de SON-R 2t/z-7 en de twee andere intel-
l igentietests. Naast inhoudeli ike verschit len in de testsamenstel l ing en de rvi jze van afnarne tussen
de SON-R 2'/z-7 en de GOS 2t/z-4Yz en de RAKIT, is dit  voor een deel het gevolg varr de jonge
leeftijd rvaarop de kinderen zi.jn getest en de sonrs lange periode tussen de afnarne van de tests.
De SON-R 2t/z-7 hangt signif icant nt inder met de SES-index sarnen dan de COS 2tA-41/:
met deze variabele samenhangt. De samenhang rret de variabele autochtoon/al lochtoon is bi j  de
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SON-R 2', / .-7 en bi j  de RAKIT minder sterk dan bi j  de GOS 2'/ .-4' /2, rnaar dit  verschi l  is niet
signif icant. De variabelen gezinssituatie, rvoonsituatie en het aantal dagdelen dat de ouders
rverkzaam zi jn vefionen over het algcnreen weinig samenhang ntet de resultaten van de tests. Ook
nrogeli jke gehoorproblerren van de kinderen belnvloeden de lesultaten op de tests niet en de
handvoorkeur van het kind evenrl in. Crdche-bezoek van de kinderen vertoont al leen een relat ie
met de resultaten van de GOS 2'h-4'/2. Hoewel in de normgroep van de SON-R 2t/z-7 een
signif icanl verschi l  u,ordt gevonden tussen de eerniddelde testscores van jongens en meisjes, wordt
dit  verschi l  niet gevonden bi j  de groep kinderen die zowel de SON-R ?. ' / .- l  als de GOS 2'/z-4'/ .
hebben gemaakt. E,en signif icant versclr i l  in het gemiddelde SON-IQ tussen jongens en rneisjes
rvordt wel gevonden bi j  dc groep kinderen die zowel de SON-R 2'/ ,-J als de RAKIT hebben
gemaakt.
Bij de afnarne van de SON-R 2'/r-7 lijken kinderen vaker als goed gemotiveerd en als goed
geconcentreerd te rvorden beoordeeld dan bi i  de afname van de GOS 2Vz-4% en de RAKIT. Ook
de beoordel ing van het begrip van de instruct ies is bi j  de SON-R 2'/z-7 vaker posit ief.
Hortilstuk 6 Gehruik van da SON-R 2ti:-7
Een belangrijke vraag is of de SON-R 2'/z-7, als niet-verbale test, een goede en bruikbare rnaat is
voor het meten van intel l igentie. Aan de lrand van inhoudeli jke aspecten van de test, de samenhang
varr de test nret andere indicatoren van intel l igerrt ie, en begripsval iditeit  vindt de bespreking van de
positieve kanten etr de beperkingen van de SON-R 21/z-7 plaats rvaarbij men met de interpretatie
van de ui lkonrsten rekening moet houden.
De belangrijkste furrctie van de afname \,an een test zoals de SON-R 2r/r'7 is het verschaf-
f 'en van informatie over het niveau van de cognit ieve ontwikkel ing van een kind ten behoeve van
diagnostiek, advies en hulpverlening en voor (tussenti idse) evaluatie van het effect van behan-
del ingsprograrnma's err interverrt ies. De doelstel l ing r. 'an de SON-R 2Yz-7 is een indruk te geven
van het algemene intel l igertt ieniveau van het kind. De test geeft op verschi l lende niveaus. en op
verschi l lende wijzen, infornratie over het functiorreren van het kind. De mogeli jkheden voor het
gebluik van schaalscores op de Perlbrnrale Schaal en Redeneerschaal gaan verder dan de mogeli jk-
heden van de subtestscores. maar bl i jven beperkter dan de mogeli jkheden van het SON-IQ. Het
SON-IQ, de genormeerde en gestandaardiseerde totaalscore van de SON-R 2'/z-7, is de best
bruikbare. generaliseerbare. en rneest betrourvbare en stabiele uitkorrist op de test. Tezamen me( het
80%-waarschi jnl i jkheidsinterval geeft het SON-IQ een goede indicatie van het intel l igentieniveau
van het kind. De uitkonrsten op de test kunnen ook weergegeven rvorden als referentieleeft i jd.
Wanneer de test gebruikt rvordt onr belangri jke besl issingen te nemen die grote gevolgen
kunnen hebben voor het kind en zi in omgeving. is het belangri jk om bi j  de beoordel ing niet te
volstaan ntet de af irame van eir.r  intel l igentietest. Het r isico is dan te groot dat door een corlbinatie
vatr onbetrouwbaarheid, f luctuaties in de prestat ie en specif ieke kenmerken van de test, eetl
vertekend beeld van de intelligentie ontstaat. Het afnemen van een andere test, in combinatie met
de SON-R 2'/z-1 , is aantrekkel i jk omdat de invloed van verschi l lende niet-gewenste bronnen van
variantie verminderd wordt. De andere test dient wel geschikt te zi jn voor de doelgroep.
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